








%HUGDVDUNDQ GDUL KDVLO SHQHOLWLDQ DQDOLVLV GDWD GDQ SHPEDKDVDQ \DQJ
WHODKGLODNXNDQPHQJHQDLSHQJDUXKSURILWDELOLWDVGDQVROYDELOLWDVWHUKDGDSQLODL
SHUXVDKDDQ SDGD SHUXVDKDDQ VHNWRU SHUWDQLDQ \DQJ WHUGDIWDU GL %XUVD (IHN
,QGRQHVLD%(,SHULRGHGLSHUROHKNHVLPSXODQVHEDJDLEHULNXW
 *DPEDUDQ PHQJHQDL 3URILWDELOLWDV GHQJDQ LQGLNDWRU 1HW 3URILW 0DUJLQ
130 SDGD SHUXVDKDDQ 6HNWRU 3HUWDQLDQ SHULRGH  PHQJDODPL
IOXNWXDVL \DQJ FHQGHUXQJ PHQXUXQ 3HQXUXQDQ 1HW 3URILW 0DUJLQ LQL
PHQXQMXNNDQEDKZDHIHNWLYLWDVSHUXVDKDDQGDODPPHQJKDVLONDQODEDEHUVLK
GDULSHQMXDODQQ\DUHQGDK 5DWDUDWDQLODL1HW3URILW0DUJLQ WHUWLQJJLWHUMDGL
SDGD WDKXQ VHEHVDU VHGDQJNDQ UDWDUDWDQLODL1HW3URILW0DUJLQ
WHUHQGDKWHUMDGLSDGDWDKXQVHEHVDU
 *DPEDUDQ PHQJHQDL 6ROYDELOLWDV GHQJDQ LQGLNDWRU 'HEW WR (TXLW\ 5DWLR
'(5 SDGD SHUXVDKDDQ 6HNWRU 3HUWDQLDQ SHULRGH  PHQJDODPL
IOXNWXDVL\DQJFHQGHUXQJPHQLQJNDW3HQLQJNDWDQ 'HEW WR(TXLW\5DWLR LQL
PHQXQMXNNDQEDKZDSHUXVDKDDQOHELKEDQ\DNGLELD\DLROHKXWDQJGDULSDGD
HNXLWDV VHQGLUL 5DWDUDWD QLODL'HEW WR (TXLW\ 5DWLR WHUWLQJJL WHUMDGL SDGD
WDKXQ  VHEHVDU  VHGDQJNDQ UDWDUDWD QLODL 'HEW WR (TXLW\ 5DWLR
WHUHQGDKWHUMDGLSDGDWDKXQVHEHVDU
 *DPEDUDQ PHQJHQDL 1LODL 3HUXVDKDDQ GHQJDQ LQGLNDWRU 3ULFH (DUQLQJ
5DWLR 3(5 SDGD SHUXVDKDDQ 6HNWRU 3HUWDQLDQ SHULRGH 
PHQJDODPL IOXNWXDVL \DQJ FHQGHUXQJ PHQLQJNDW QDPXQ QLODLQ\D EHUDGD
SDGDDQJNDQHJDWLI$UWLQ\DSHUXVDKDDQWHUVHEXWPHPLOLNLIXQGDPHQWDO\DQJ
WLGDN EDLN DWDX GDODP NRQGLVL UXJL VHKLQJJD SHUXVDKDDQ WLGDN GDSDW
PHQJKDVLONDQ ODED GDQ EHUDNLEDW NHSDGD SDUD SHPHJDQJ VDKDP NXUDQJ
PHPSHUFD\DL NLQHUMD SHUXVDKDDQ 5DWDUDWD QLODL 3ULFH (DUQLQJ 5DWLR







 3URILWDELOLWDV GHQJDQ LQGLNDWRU 1HW 3URILW 0DUJLQ 130 EHUSHQJDUXK
SRVLWLI GDQ VLJQLILNDQ WHUKDGDS QLODL SHUXVDKDDQ $UWLQ\D DSDELOD
SURILWDELOLWDV PHQLQJNDW PDND QLODL SHUXVDKDDQ MXJD DNDQ PHQJDODPL
SHQLQJNDWDQEHJLWXSXOD VHEDOLNQ\D $GDSXQ VROYDELOLWDVGHQJDQ LQGLNDWRU
'HEW WR (TXLW\ 5DWLR '(5 EHUSHQJDUXK QHJDWLI GDQ WLGDN VLJQLILNDQ
WHUKDGDS QLODL SHUXVDKDDQ $UWLQ\D DSDEDLOD VROYDELOLWDV PHQLQJNDW PDND
QLODL SHUXVDKDDQ DNDQ PHQXUXQ $NDQ WHWDSL GHQJDQ KDVLO \DQJ WLGDN





 3HUXVDKDDQ 6HNWRU 3HUWDQLDQ KDUXV PHPSHUKDWLNDQ SURILWDELOLWDV \DQJ
GLXNXU PHQJJXQDNDQ LQGLNDWRU 1HW 3URILW 0DUJLQ 130 6HEDLNQ\D
PDQDMHU SHUXVDKDDQ SHUOX PHQLQJNDWNDQ ODED EHUVLK \DQJ GLSHUROHK GDUL
SHQMXDODQ 3HUXVDKDDQ MXJD SHUOX PHPLQLPDOLVLU ELD\DELD\D SHUXVDKDDQ
VHSHUWL+DUJD 3RNRN 3HQMXDODQ +33 EHEDQ XVDKD EHEDQ NHXDQJDQ GDQ
ELD\DELD\DODLQQ\D6HODLQLWXSHUXVDKDDQSHUOXPHQJHWDKXLSHQ\HEDEGDUL
SHQMXDODQ \DQJ PHQXUXQ GDQ PHQ\HEDENDQ SHUROHKDQ ODEDPHQMDGL WLGDN
RSWLPDO 6DODK VDWX FDUD \DQJ GDSDW GLODNXNDQ DJDU SHUXVDKDDQ GDSDW
PHQLQJNDWNDQSHQMXDODQQ\D \DLWXGHQJDQPHODNXNDQHYDOXDVLSURGXNDJDU






OHELKPHPSHUKLWXQJNDQ GHQJDQ EDLN WHUNDLW SHQJJXQDDQ XWDQJ GDQPRGDO
SHUXVDKDDQDJDUWLGDNOHELKGRPLQDQ GLELD\DLROHKXWDQJ$JDUSHQJJXQDDQ







GLSDNDL XQWXN PHPED\DU XWDQJ 6HKLQJJD GHQJDQ SHQJXQDDQ XWDQJ \DQJ
PLQLPXPGDSDWPHQDULNPLQDW LQYHVWRUXQWXNPHQDQDPNDQPRGDOQ\DGDQ
PHQ\HEDENDQ KDUJD VDKDPQ\D PHQMDGL WLQJJL EHJLWXSXQ GHQJDQ QLODL
SHUXVDKDDQQ\D
 'DODP PHQLQJNDWNDQ QLODL SHUXVDKDDQ SHUXVDKDDQ GDSDW PHQJJXQDNDQ
SURILWDELOLWDV GDQ VROYDELOLWDV VHFDUD HIHNWLI GDQ HILVLHQ 3URILWDELOLWDV \DQJ
EDJXVGDSDWGLKDVLONDQGHQJDQFDUDPHQJRSWLPDONDQSHUROHKDQ ODEDEHUVLK
SDGD WLQJNDW SHQMXDODQ WHUWHQWX DJDU PHQJKDVLONDQ NHXQWXQJDQ GL PDVD
PHQGDWDQJ $GDSXQ VROYDELOLWDV \DQJ EDJXV GDSDW GLKDVLONDQ GHQJDQ FDUD
PHQJRSWLPDONDQ SHQJJXQDDQ HNXLWDV VHQGLUL DSDELOD HNXLWDV VHQGLUL WLGDN
PHQFXNXSL ELD\D RSHUDVLRQDO PDND SHUXVDKDDQ GDSDW PHODNXNDQ
SHQDPEDKDQXWDQJ
 %DJL SHQHOLWL VHODQMXWQ\D \DQJ DNDQ PHODNXNDQ SHQHOLWLDQ WHUNDLW QLODL
SHUXVDKDDQ GDSDW PHQJJXQDNDQ YDULDEHOYDULDEHO ODLQ DWDX GDSDW
PHQJJXQDNDQ LQGLNDWRU EHUEHGD \DQJ GDSDW PHPSHQJDUXKL QLODL
SHUXVDKDDQ 6HODLQ LWX MXJD GDSDW SXOD PHQJJXQDNDQ VHNWRU ODLQ \DQJ
WHUGDIWDU GL %XUVD (IHN ,QGRQHVLD GDQPHQDPEDK SHULRGH SHQJDPDWDQQ\D
